


























Sekolah bahasa Jepang merupakan tempat yang tepat untuk mempersiapkan kemampuan 
bahasa Jepang bagi para siswa yang tertarik mempelajari bahasa dan budaya Jepang untuk 
berbagai keperluan baik meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi seperti 
pascasarjana, sekolah kejuruan, atau pekerjaan di masa depan. Berapa banyak sekolah 
bahasa Jepang yang kamu ketahui?
Sekolah Bahasa Jepang
Sekolah Bahasa Jepang Khusus yang 
terdapat di dalam lingkungan universitas 
(BEKKA)
Kursus Jangka Pendek (1 s/d 3 Bulan)Jangka Panjang (6 Bulan s/d 2 Tahun) Jangka Panjang (1 s/d 1 Tahun 6 bulan)
Isi Program
- Kelas percakapan bahasa Jepang 
sehari-hari
- Kelas untuk melanjutkan sekolah ke 
jenjang yang lebih tinggi
- Kelas bisnis untuk bekerja di perusahaan 
Jepang
Pembelajaran untuk masuk universitas
Tingkat Bahasa Jepang
Pemula s/d mahir
(Tidak mengharuskan mempunyai 
kemampuan bahasa Jepang dasar)
Tingkat menengah s/d tingkat tinggi
(ada ujian penempatan kelas, bagi yang 
sudah memiliki kemampuan bahasa Jepang 
N5)
Banyak yang bertanya, di manakah tempat yang tepat untuk belajar bahasa Jepang?
Untuk mudahkan mengambil keputusan, jawablah 4 pertanyaan di bawah ini:
TUJUAN  Alasan pergi sekolah ke Jepang KURIKULUM  Jenis Program LOCATION  Kriteria kota yang akan dituju BIAYA HIDUP  Perkiraan biaya hidup
- Ingin mempunyai kemampuan 
bahasa asing kedua
- Melanjutkan studi ke tingkat 
yang lebih tinggi
- Bekerja
- Kursus Bahasa Jepang Umum
- Kursus Bahasa Jepang Lanjutan
- Kursus Bahasa Jepang Bisnis
- Kota besar yang nyaman
- Kota kecil yang tenang 
dengan biaya hidup murah































1 minggu s/d 3 bulan
Ketentuan 
• Usia minimal 15 tahun 
• Tidak perlu JLPT 
Periode Masuk Sekolah
Januari/April/Juli/Oktober 
Apabila memiliki JLPT N5 ke atas, 
bisa masuk sekolah kapan saja
Pengiriman Dokumen 
2 - 3 bulan sebelumnya
Visa Turis 








6 bulan s/d 2 tahun
Ketentuan 
• Usia minimal 18 tahun 
• Lulus SMA 













• Usia minimal 15 tahun 
• Lulus SMP 
• Tidak perlu JLPT
Periode Masuk Sekolah
April


































PROGRAM BELAJAR KE JEPANG 
Visa Pelajar Visa Pelajar Visa Pelajar
Program 4
(Catatan) Ketentuan untuk masuk Sekolah Menengah Atas (SMA), keterampilan bahasa Jepang diperlukan untuk mendapatkan status tempat tinggal
Masa Belajar 
1 s/d 2 tahun
Ketentuan 
• Usia minimal 18 tahun 
• Lulus SMA 




• Usia minimal 18 tahun 
• Lulus SMA 
• JLPT N2 ke atas 






• Usia minimal 22 tahun  
• Lulus universitas 
• JLPT N2 ke atas 
Apabila tidak bisa berbahasa Jepang, diharuskan belajar bahasa Jepang terlebih dahulu 
selama 1,5 hingga 2  tahun di sekolah bahasa Jepang




6 - 7 bulan sebelumnya
Hal yang perlu diketahui
Open Campus dilaksanakan pada 
bulan Juli dan Agustus, serta 
diadakan kelas simulasi dengan 
menggunakan perlengkapan 
sekolah yang sesungguhnya
Periode Masuk Sekolah 
 April / Oktober
Pendaftaran/ Ujian 
masuk sekolah 
6 - 10 bulan sebelumnya
Hal yang perlu diketahui
 • Ada program kelas bahasa Inggris
• Website Universitas
www.shingakunavi.ne.jp




taran/ Ujian masuk 
8 - 11 bulan sebelumnya
Hal yang perlu diketahui
Tergantung pada setiap  
universitas, ada proses  
penyeleksian yang dipilih  dari 
dokumen saja, tetapi pada 
umumnya para siswa diwajibkan 


























PROGRAM SEKOLAH  
BAHASA JEPANG DI JEPANG
Deskripsi Program Jangka Panjang Program Jangka Pendek Darmawisata (Jeducation Indonesia) Sekolah Musim Panas (Sekolah di Jepang)
Siswa Berusia 18 tahun ke atas (Lulusan SMA atau sederajat) Berusia 15 tahun ke atas Usia 13 tahun ke atas (Ada juga tur untuk usia 15 tahun ke atas) Berusia 15 tahun ke atas
Periode Masuk Sekolah Januari, April, Juli, Oktober Sepanjang tahun April Juni, Juli, Agustus
Masa Belajar 6 bulan s/d 2 tahun 1 minggu s/d  3 bulan 3 minggu s/d 1 bulan 2 minggu s/d 2 bulan
Nama Program
- Kursus Bahasa Jepang Umum
- Kursus Bahasa Jepang Lanjutan  
( Tingkat Atas/Masuk Perguruan Tinggi)
- Kursus Bahasa Jepang Bisnis
- Kursus Bahasa Jepang Umum
- Kursus Bahasa Jepang Bisnis (N2 ke atas) Kursus jangka pendek dengan berbagai aktivitas
Kursus jangka pendek dengan berbagai aktivitas
* Ada sekolah yang mengambil kelas di sekolah kejuruan dan mengunjungi 
universitas serta melakukan aktivitas bersama dengan siswa asing
Metode Pengajaran Siswa belajar bersama dengan guru-guru menggunakan metode pengajaran yang mudah dipahami serta fokus pada  4 keterampilan yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis
Memfokuskan pada 4 keterampilan yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis serta tambahan seperti perkenalan budaya Jepang dan 
kegiatan di luar sekolah
Ujian Penempatan Ada, untuk mengukur tingkat kemampuan bahasa Jepang dan penempatan kelas Ada, untuk mengukur tingkat kemampuan bahasa Jepang dan penempatan kelas
Siswa Siswa asing dari berbagai negara Siswa asing dari berbagai negara Sesama siswa Indonesia atau siswa asing dari negara lain Siswa asing yang baru masuk sekolah
Waktu Belajar
Hari Senin s/d Jumat, Kelas Pagi atau Siang 
(Tergantung pada kemampuan bahasa Jepang 
masing-masing siswa, kelas diadakan sekitar 4 
s/d 6 jam per hari)
Hari Senin s/d Jumat, Kelas Pagi atau Siang
(Tergantung pada kemampuan bahasa Jepang 
masing-masing siswa, kelas diadakan sekitar 4 s/d 6 
jam per hari)
Hari Senin s/d Jumat
Kelas Pagi atau seharian penuh, tergantung kursus yang dipilih
Hari Senin s/d Jumat
Kelas Pagi atau seharian penuh, tergantung kursus yang dipilih
Biaya Sekolah dan 
Akomodasi sekitar 2,100,000 s/d 2,800,000 yen per tahun sekitar 280,000 s/d 420,000 yen per tahun sekitar 385,000 yen atau lebih 
sekitar 525,000 yen s/d 700,000 yen 
(ada sekolah yang tidak termasuk biaya kegiatan)
Biaya Tiket Pesawat sekitar 90,000 yen(Tergantung tempat tujuan dan waktu keberangkatan)
sekitar 90,000 yen
(Tergantung tempat tujuan dan waktu keberangkatan) Sudah termasuk dalam biaya sekolah
sekitar 70,000 yen
(Tergantung tempat tujuan dan waktu keberangkatan)
Keberangkatan
- Keberangkatan sendiri
- Tidak ada staff Jeducation Indonesia yang ikut mengantar
- Persiapkan segalanya dengan baik
- Keberangkatan sendiri
- Tidak ada staff Jeducation Indonesia yang ikut mengantar
- Persiapkan segalanya dengan baik
- Keberangkatan bersama staff Jeducation Indonesia
- Didampingi Staff Jeducation Indonesia selama seminggu pertama
- Staff Jeducation Indonesia akan mendampingi dalam setiap aktivitas
- Keberangkatan sendiri
- Tidak ada staff Jeducation Indonesia yang ikut mendampingi
- Aktivitas dilakukan bersama dengan pembimbing dari sekolah
Tiket pesawat / Asuransi / Internet (SIM) / Pengenalan Pembuatan visa / Penginapan (Home Stay) staf Jeducation Indonesia akan membantu Tiket pesawat / Asuransi / Internet (SIM) / Pengenalan Pembuatan visa / Penginapan (Home Stay) staf Jeducation Indonesia akan membantu 
Kerja Paruh Waktu 28 jam/minggu Tidak bisa kerja paruh waktu Tidak bisa kerja paruh waktu
Pendaftaran 
Sekolah
5 s/d 6 bulan sebelum kursus dimulai
(Penjelasan lengkap lihat halaman 62 - 63) 2 s/d 3 bulan sebelum kursus dimulai 2 s/d 3 bulan sebelum kursus dimulai
Urutan  
pendaftaran  Penjelasan lengkap lihat halaman 62 - 63
1. Bersama Jeducation Indonesia menentukan sekolah yang akan dituju
2. Siswa mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen-dokumen 
yang diperlukan 
3. Sekolah menerima formulir pendaftaran dan mengirimkan rincian 
pembayaran 
4. Siswa membayarkan langsung uang sekolah dan uang asrama 
kepada pihak sekolah 
5. Sekolah mengirimkan COE (Certificate of Eligibility) untuk pembuatan visa
6. Siswa berangkat ke Jepang 
1. Bersama Jeducation Indonesia menentukan sekolah yang akan dituju 
2. Siswa mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan 
3. Sekolah menerima formulir pendaftaran dan mengirimkan rincian pembayaran 
4. Siswa membayarkan langsung uang sekolah dan uang asrama kepada pihak sekolah 
5. Sekolah mengirimkan COE (Certificate of Eligibility) untuk pembuatan visa 




Penjelasan lengkap lihat halaman 64 - 65
1. Formulir pendaftaran sekolah 
2. Fotocopy paspor halaman pertama 
(Siswa yang sudah pernah pergi ke Jepang melampirkan seluruh 
fotokopi halaman yang terdapat visa Jepang dan stempel keluar 
masuk ke Jepang)
3. Foto ukuran 5 x 5 cm
1. Formulir pendaftaran sekolah 
2. Fotokopi paspor halaman pertama 
(Siswa yang sudah pernah pergi ke Jepang melampirkan seluruh fotokopi halaman yang terdapat visa Jepang dan stempel keluar masuk ke Jepang) 

























Deskripsi Program Jangka Panjang Program Jangka Pendek Darmawisata (Jeducation Indonesia) Sekolah Musim Panas (Sekolah di Jepang)
Siswa Berusia 18 tahun ke atas (Lulusan SMA atau sederajat) Berusia 15 tahun ke atas Usia 13 tahun ke atas (Ada juga tur untuk usia 15 tahun ke atas) Berusia 15 tahun ke atas
Periode Masuk Sekolah Januari, April, Juli, Oktober Sepanjang tahun April Juni, Juli, Agustus
Masa Belajar 6 bulan s/d 2 tahun 1 minggu s/d  3 bulan 3 minggu s/d 1 bulan 2 minggu s/d 2 bulan
Nama Program
- Kursus Bahasa Jepang Umum
- Kursus Bahasa Jepang Lanjutan  
( Tingkat Atas/Masuk Perguruan Tinggi)
- Kursus Bahasa Jepang Bisnis
- Kursus Bahasa Jepang Umum
- Kursus Bahasa Jepang Bisnis (N2 ke atas) Kursus jangka pendek dengan berbagai aktivitas
Kursus jangka pendek dengan berbagai aktivitas
* Ada sekolah yang mengambil kelas di sekolah kejuruan dan mengunjungi 
universitas serta melakukan aktivitas bersama dengan siswa asing
Metode Pengajaran Siswa belajar bersama dengan guru-guru menggunakan metode pengajaran yang mudah dipahami serta fokus pada  4 keterampilan yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis
Memfokuskan pada 4 keterampilan yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis serta tambahan seperti perkenalan budaya Jepang dan 
kegiatan di luar sekolah
Ujian Penempatan Ada, untuk mengukur tingkat kemampuan bahasa Jepang dan penempatan kelas Ada, untuk mengukur tingkat kemampuan bahasa Jepang dan penempatan kelas
Siswa Siswa asing dari berbagai negara Siswa asing dari berbagai negara Sesama siswa Indonesia atau siswa asing dari negara lain Siswa asing yang baru masuk sekolah
Waktu Belajar
Hari Senin s/d Jumat, Kelas Pagi atau Siang 
(Tergantung pada kemampuan bahasa Jepang 
masing-masing siswa, kelas diadakan sekitar 4 
s/d 6 jam per hari)
Hari Senin s/d Jumat, Kelas Pagi atau Siang
(Tergantung pada kemampuan bahasa Jepang 
masing-masing siswa, kelas diadakan sekitar 4 s/d 6 
jam per hari)
Hari Senin s/d Jumat
Kelas Pagi atau seharian penuh, tergantung kursus yang dipilih
Hari Senin s/d Jumat
Kelas Pagi atau seharian penuh, tergantung kursus yang dipilih
Biaya Sekolah dan 
Akomodasi sekitar 2,100,000 s/d 2,800,000 yen per tahun sekitar 280,000 s/d 420,000 yen per tahun sekitar 385,000 yen atau lebih 
sekitar 525,000 yen s/d 700,000 yen 
(ada sekolah yang tidak termasuk biaya kegiatan)
Biaya Tiket Pesawat sekitar 90,000 yen(Tergantung tempat tujuan dan waktu keberangkatan)
sekitar 90,000 yen
(Tergantung tempat tujuan dan waktu keberangkatan) Sudah termasuk dalam biaya sekolah
sekitar 70,000 yen
(Tergantung tempat tujuan dan waktu keberangkatan)
Keberangkatan
- Keberangkatan sendiri
- Tidak ada staff Jeducation Indonesia yang ikut mengantar
- Persiapkan segalanya dengan baik
- Keberangkatan sendiri
- Tidak ada staff Jeducation Indonesia yang ikut mengantar
- Persiapkan segalanya dengan baik
- Keberangkatan bersama staff Jeducation Indonesia
- Didampingi Staff Jeducation Indonesia selama seminggu pertama
- Staff Jeducation Indonesia akan mendampingi dalam setiap aktivitas
- Keberangkatan sendiri
- Tidak ada staff Jeducation Indonesia yang ikut mendampingi
- Aktivitas dilakukan bersama dengan pembimbing dari sekolah
Tiket pesawat / Asuransi / Internet (SIM) / Pengenalan Pembuatan visa / Penginapan (Home Stay) staf Jeducation Indonesia akan membantu Tiket pesawat / Asuransi / Internet (SIM) / Pengenalan Pembuatan visa / Penginapan (Home Stay) staf Jeducation Indonesia akan membantu 
Kerja Paruh Waktu 28 jam/minggu Tidak bisa kerja paruh waktu Tidak bisa kerja paruh waktu
Pendaftaran 
Sekolah
5 s/d 6 bulan sebelum kursus dimulai
(Penjelasan lengkap lihat halaman 62 - 63) 2 s/d 3 bulan sebelum kursus dimulai 2 s/d 3 bulan sebelum kursus dimulai
Urutan  
pendaftaran  Penjelasan lengkap lihat halaman 62 - 63
1. Bersama Jeducation Indonesia menentukan sekolah yang akan dituju
2. Siswa mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen-dokumen 
yang diperlukan 
3. Sekolah menerima formulir pendaftaran dan mengirimkan rincian 
pembayaran 
4. Siswa membayarkan langsung uang sekolah dan uang asrama 
kepada pihak sekolah 
5. Sekolah mengirimkan COE (Certificate of Eligibility) untuk pembuatan visa
6. Siswa berangkat ke Jepang 
1. Bersama Jeducation Indonesia menentukan sekolah yang akan dituju 
2. Siswa mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan 
3. Sekolah menerima formulir pendaftaran dan mengirimkan rincian pembayaran 
4. Siswa membayarkan langsung uang sekolah dan uang asrama kepada pihak sekolah 
5. Sekolah mengirimkan COE (Certificate of Eligibility) untuk pembuatan visa 




Penjelasan lengkap lihat halaman 64 - 65
1. Formulir pendaftaran sekolah 
2. Fotocopy paspor halaman pertama 
(Siswa yang sudah pernah pergi ke Jepang melampirkan seluruh 
fotokopi halaman yang terdapat visa Jepang dan stempel keluar 
masuk ke Jepang)
3. Foto ukuran 5 x 5 cm
1. Formulir pendaftaran sekolah 
2. Fotokopi paspor halaman pertama 
(Siswa yang sudah pernah pergi ke Jepang melampirkan seluruh fotokopi halaman yang terdapat visa Jepang dan stempel keluar masuk ke Jepang) 
3. Foto ukuran 5 x 5 cm 
